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TELEGRAMA DEL DOMINGO. 
Nueva York, 17 de septiembre. 
El Hera ld publica un despacho del 
Brasil, recibido por la vía de Buenos ! 
Aires, en el que se dice que los bu-
ques de guerra que envió el Gobi sr.r 
no contra los insurrectos de Rio 
Grande do Sul, se declararon en fa-
vor de estos últimos; y que la escua- i 
dra rebelde logró apagar los fuegos i 
de los fuertes de Witheroy. 
Nueva Yorlc, 17 de septiemhre. j 
iLses ú l t i a i ü s despaciiós párticula-
xe* recibidos por la vía de Buenos 
Aires, anuncian que los rebeldes 
ocupan los arsenales y las aduanas 
de Rio Janeiro; y confirman la no-
ticia de haberse unido al movimien-
to revolucionario las provincias de 
Babia y Pernambuco. 
Añaden los expresados despachos 
que el Presidente Sr. Peixoto ha sa-
lido para Porto Alegre, donde espe-
rará definitivamente el ataque de 
las fuerzas insurrectas. 
Dícese que en el bombardeo de 
Rio Janeiro hubo muchas bajas por 
una y otra parte, contándose entre 
los muertos veinte individuos de la 
policía. 
Se asegura que el Almirante re-
belde Sr. Mello se propone sitiar por 
hambre á Rio Janeiro. 
TELEGRAMAS DE HOY". 
Madrid , 18 de septiembre. 
Algunos periódicos dicen que ha 
fracasado la operación de crédito 
que estaba negociando en París el 
Sr. Puga. el cual se embarcará por 
la vía de los Estados Unidos, con di-
rección á la habana. 
Se ha acordado una tregua política 
hasta que se resuelva la gravedad 
de la situación en los pueblos que 
han sido víctimas de las inundacio-
nes. 
Cuando termine esa tregua se tra-
tará de la reuíiión de las Cortes. 
Madrid , 18 de septiembre. \ í*^0. 
Una terrible inundación ha ocu-
rrido en la provincia de Valladolid 
ocosionando la pérdida de la cose-
cha y la muerte de varias personas. 
A consecuencia de la inundación 
en Villacañas, han sido extraídos 
de dicho pueblo 43 cadáveres. 
Se han presentado casos de enfer-
medad sospechosa en Santurce y en 
Sestao. En Bilbao han vuelto á pre-
sentarse otros casos. 
En Loja ha ocurrido un caso tam-
bién sospechoso. 
En Belchite ha habido dos inva-
siones. 
Nueva Yorlc, 18 de septiembre. 
Según despacho de Managua que 
publica el H e r a l d , la Asamblea Cons 
tituyente ha elegido Presidente de 
la república de Nicaragua, al Gene-
ral Santos Selaya; y vice Presiden-
te de la misma, al General Anasta-
sio Ortis. 
Nueva YorTc, 18 de sejHicmbre. 
Los últimos telegramas recibidos 
de Srunsvrick, confirman la noticia 
de haberse presentado la fiebre a-
marilla, con carácter de epidemia, 
en el Estado de Geoi-gia. 
Ayer se registraron once nuevos 
casos. 
Nueva-Yorlc, 18 de septiembre. 
El vapor francés del Havre, ha 
traído la cantidad de $530,000 pa-
ra los Srcs. J. M. Borges y C", de la 
Habana. 
Nueva Orleans, 18 de septiembre. 
Cerca de esta ciudad han sido lin-
chados tres hermanos, pertenecien-
tes á la raza de color,, por haberse ne-
gado á declarar el lugar en donde se 
ocultaba un cuarto hermano que, el 
viernes pasado, asesinó al Juez Es-
topinal, é hirió de gravedad á un hi-
jo de éste. 
El expresado linchamiento ha pro-
ducido gran excitación e-a el popula-
cho de color. 
ra realizar sus programas, por falta 
de energ ía ó cohesión, ó por resisten-
cias invencibles de los elementos con 
que l ian de luchar. 
Los fines de nuestro partido se han 
realizado^ pero su misión no t e rminó . " 
"Los partidos pol í t icos se disuelven 
cuando han realizado los fines para 
que han sido creados, y nada les queda 
por hacer." 
¡Pero hombre, que les ha de quedar 
por hacer cuando han realizado sus fi-
nes? 
"Los fines de nuestro partido se han 
1 realizado; pero su misión no termi-
' nó . " 
Bueno, pues que siga la misión sin 
fines ó lo que es lo mismo sin objetivo, 
j y r e s u l t a r á m á s inút i l y ridicula que 
j los célebres sermones de Fray Gerun-
¡d io . 
"Hanse reorganizado recientemente, 
dice t ambién L a Unión, la mayor par-
te de los comités locales, cons t i tuyén-
dose con verdadero lujo de personal 
apto para las luchas pol í t icas , de arrai-
go y significación indiscutibles en el 
pa í s , y se ha hecho en esas reorganiza-
ciones derroche de entusiasmo y alar-
des sublimes de patriotismo y valor cí-
vico." 
Sí , pero en las urnas se vió que ese 
lujo de personal era un lujo exter ior , 
con falta absoluta de ropa blanca al pie 
del cuerpo, porque si los reaccionarios 
hubieran obtenido siquiera tantos vo-
tos como vocales hab í a en sus supues-
tos comités, no h a b r í a n hecho un pa-
pel tan desairado. 
"Terminada la lucha, el entusiasmo 
en nuestras filas creció a ú n m á s cuan-
do el resultado de ella fué conocido." 
Entonces es de creer que si hubieran 
triunfado se h a b r í a n metido avergon-
zados en sus casas. 
¡Lás t ima no haberlo sabido, para 
habernos dejado derrotar! 
OTRO (füÉ DESFILA. 
Estamos autorizados para rectificar 
u editorial ^a car^a publicada en L a Unión Consti-
. , , T ! tucional, fechada en Cervantes el 12 de 
.de ayer t i tulado L a disolución del par- ¡ lo8 coriientes v qn(i aparec ió suscripta 
por D . Pastor Granados, pues este res-
petable anciano protexta enérg icamen-
te contra la act i tud que se le atr ibuye 
de renunciar el cargo de vocal del co-
mité Reformista de Cervantes, para el 
que fué nombrado 
TELEGRAMAS C03IERCJALES. 
N u e v a - Y o r k , sept iembre 1 6 , d l a s 
5 i de l a t a r d e . 
Onzas españolas^ á $15.75. 
Centenes, á$4r.83. 
Descuento papel comercial, 60 dir., de 7 & 
8 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 diy., (banque-
ros), á $4:.82|. 
Idem sobre París, 60 diT. (banqueros), á 5 
francos 231. 
Idem sobre Hamburgo,60 div., (banqueros) 
á M i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 112, ex-interés. 
Centrííng'aí', n. 10, pol. 96, á 3f. 
Regular á buen refino, de Sf á 3£. 
Azúcar de miel, de 3 á 3^. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, flr ne. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, ú $11.62^, 
nominal. 
Harinapatent Minnesota, $4.60. 
Londres% septiembre 1 0 . 
Azúcar de remolacha, á lt)\2h 
Azúcar centríí'nga, pol. 96, á 16i4¿, 
Idem regular refino, á 14i. 
Consolidados, á 97 l l i l 6 , ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por ciento español, á 63 It>il6, ex-
interés. 
P a r í s , septiembre 1 6 . 
Renta, 3 por 100, á 99 francos 22 * ets., ex-
interés. 
N u e v a - F o r k , sepUeinbre 1 6 . 
La existencia de azúcares en Nueva-York, 
rs hoy de 1,700 bocoyes y 165,000 sacos, 
contra 1,500 bocoyes y 298,000 sacos en 
igual fecha de 1892. 
f Queda prohibida la reproducción de 
los telegrama* que anteceden, con arreglo 
al ar t ículo 31 de la, Ley de Propiedad 
Intelectual.J 
ACTUALIDADES. 
Parece que la marcha del Sr. Calvo 
al ingenio "Portugalete", la inesperada 
partida del Sr. A p e z t e g n í a para el 
"Constancia" y el catarro, que deplo-
ramos, del Sr. Elices Montes, han hecho 
perder la brújula , por completo, á L a 
Unión Constitucional; porque no de otra 
suerte pueden explicarse los t rasp iés 
que el colega ha dado en 
"Ant ic ipémonos , dice, á declarar que 
la disolución del part ido no es un pro-
pósito ni siquiera una tendencia: por el 
momento constituye sólo una opinión 
particular expuesta en una reunión 
confidencial á que asistieron algunos I E l Sr. Granados se afilió expon tá -
I miembros respetables de Ja Junta D i -
rectiva, con objeto simplemente de 
cambiar impresiones." 
¿Eeunión confidencial y fué una se-
sión solemne de la Junta Direct iva del 
partido de Unión Constitucional? 
¿Con el objeto simple de cambiar im-
presiones y la misma Unión decía en la 
convocatoria que era para tratar de 
muy importantes y trascendentales a-
suntos? 
¿Que no asistieron á la reun ión m á s 
que algunos miembros respetables de 
la Junta Direct iva y estaban allí todos, 1 
absolutamente todos, los que. después 
de las derrotas sufridas, quedaban axin 
en el campo reaccionario? 
¿Cuándo asistieron más? A la Junta 
que acordó i r á las elecciones sólo con-
currieron trece vocales. Y los señores 
G u z m á n , Quesada y M a r q u é s de Pinar 
del Eio que defendieron resueltamente 
l a disolución no son tres personas in -
significantes para que Xa Unién diga 
de su tés is que no es un propós i to n i 
siquiera una tendencia. 
ÍTosotros creíamos que la opinión de 
los Sres G u z m á n , Quesada y Carvajal 
deb ía ser tan respetable, por lo menos, 
para L a Unión, como la de los honra-
dos detallistas que hablan por conduc-
to de E l Comercio. 
"¿Y qué razones, a ñ a d e el colega, 
pueden aconsejar la disolución? Ana l i -
cémoslas . 
Los partidos xiolíticos se disuelven 
cuando han realizado los fines para que j 
fueron creados, y nada les queda por 
hacer, ó cuando carecen de medios pa-
neamente á nuestro part ido y estima 
como un honor ¡ni imntbi-amiento de vo-
cal del referido Gomiié. 
Conste así . 
Comité Reformista del barrio de 
Monserrate. 
S E C R E T A R I A " . 
A las ocho de la noche, del lunes 18 
del corriente, se reúno este Comité en 
la morada de su presidente, el Sr. D . 
J o s é M . Morales, calle de Campanario 
n ú m e r o 88 A . , con el fin de t ra tar de 
varios particulares relacionados con el 
censo electoral para Diputados á Cor-
tes y otros asuntos del mayor i n t e r é s . 
Se recomienda, pues, l a m á s puntua l 
asistencia. 
Habana, septiembre 16 de 1893.—El 
Secretario, Garlos Fominaya. 
Comité Reformista de Corralillo. 
Presidentes honorarios. 
D . Prudencio B idega ín . 
Eduardo P e r n á n d e z del Campo. 
Presidente efectivo, 
D . Antonio Solis Me to . 
Vice-Presidente. 
D . Santiago Suárez . 
Secretario. 
D . Alber to Rodr íguez . 
Vicesecretario. 
D . Severo Linares. 
Tesorero. 
D . Timoteo Barros. 
Vocales. 
D . Marcos Martinena. 
Manuel P í a . 
. . Demetrio Suárez . 
Juan Casanova. 
. . Antonio Torres. 
J o s é Eagul l . 
Juan Guirola. 
. . M a t í a s Ar ias . 
. . Vicente Eozada. 
J o s é Mar t ínez . 
. . J o s é Tos tón . 
. . Antonio Galarraga. 
Comité Reformista de Santa Cruz 
de los Pinos. 
Presidentes honorarios. 
Excmo. Sr. Conde de Galarza. 
. . . . Conde de la Mortera. 
Vicepresidentes honorarios. 
D . Severo Díaz y Díaz . 
. . Benigno Domínguez Márquez . 
Presidente efectivo. 
D . Pedro Oyarzun Berasain. 
Vicepresidente efectivo. 
D . Manuel D a r í a s Bencomo. 
Secretario. 
D . J o s é G a n d ó s y Alvarez. 
Vice-Secretarios. 
D . A n d r é s Sánchez Amaro. 
Vocales, 
D . Carlos E c h e v a r r í a . 
. . Luis López Quesada. 
. . A r t u r o Díaz y Díaz . 
. . A r t u r o Pranchi Alfaro. 
. . Juan Altonaga. 
. . Gregorio Puentes. 
. . J o s é Suárez . 
Manuel Díaz y Díaz . 
. . J o s é Suárez Mar t ínez . 
Carlos Sánchez Piallo. 
. . Benito Barrios López. 
. . Herminio Díaz Iglesias. 
. . J o s é Anyamat Blanco. 
METALICO. 
Por el vapor americano Yumur i han 
han recibido los señores H . IJpmann y 
Compañ ía , la cantidad de 534,505 pe-
sos, los Sres. Hidalgo y Compañ ía 12 
m i l 375, y D . Luis M a r x 25,000; en 
jun to , 571,880 pesos en oro. 
Por el vapor correo nacional Reina 
M a r í a Cristina, han recibido los s e ñ o -
res Loychate Saenz y Ca la cantidad d e 
3,600 pesos en oro y plata. 
m LIBERTAD. 
Según nuestras noticias, ayer, do-
mingo, fué puesto en libertad, baja 
fianza, el Sr, D . Adolfo Porset, que se 
hallaba detenido en la Cárcel de Al fon-
so X I I , por desacato al Juez de Prime-
ra Instancia de aquel distr i to. 
E l R. P. Gangoiti , Director del Ob-
servatorio Meteorológico del Eeai Co-
legio de Belén, nos remite lo siguien-
te: 
Sabana, 18 (íe septiembre de 1893 
Recibidos de la Admin i s t r ac ión Ge-
neral de Comunicaciones: 
Sta. Clara IQde septiembre. 
P. Gangoiti—Habana, 
758.51, viento del primer cua-3 t . B 
drante. 
Muxó. 
Remedios, 17 de septiembre» 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m. B. 700.7, viento K X . G. k . bajos 
de N ¿ N . O. sk. del F . E., medio cu-
bierto. 
Estrada-, 
Santiago de Cuba 17 de septiembre* 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m. B . 29.94, viento K N . E . , cubier-
to, llovizna y truenos á in té rva los . 
St. Thomas, 17 de septiembre. 
7 m. B . 29,98, viento E., en par te 
cubierto. 
Barbada, 17 de sepUemhre* 
7 m. B . 29.98, calma, nebuloso. 
Masón. 
Puerto Principe, 18 de septiembre* 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m. B . 759.97, calma, aspecto p i n o -
so al 2o y 3o cuadrantes, ayer tarde 
fuertes chubascos del S. O. al K de l a 
provincia. 
Betancourt. 
SESIL S R . B Ü H R I O S . 
Leemos en E l Correo de Matanzas: 
" Hoy ha partido para la Habana, el 
Sr. D . R a m ó n Barrios, Gobernador de 
esta región y provincia. 
Según nuestras noticias, este viaje 
de la x^rimera autoridad, se relaciona 
Recomendamos nuestro completo surtido de casimires ingleses do 
primer orden. 
SASTUEEIA 
S ITOLA.—Nuestras ventas al contado, y las personas no presenta-das garantizarán sus encargos. C 1349 78a-8A 
CASCOS ILEGAMSÍMOB PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, S E H A N R E C I B I D O EN NUMERO D E 
I M Z I L . ! •rm 
EN LOS GRANDES ALMACENES DE SEDERIA D E L 
P A R I S I E N , SAN RAFAEL NUMERO 27. 
FOEMAS C O T A m , IMPEBJO, DELACROIX, BIZANCIO y otras no menos elegan-
tes y de última novedad. Los precios marcados en cada CASCO y fijas paratodo_el MUUDO, 
harán ver al comprador, LO BUE2T0, C O I LO BAHATO. S A H 27. 4-18 
Se realizan en partidas sin reparar en precios, los hav de todas clases y tamaños. Surtido completo de 
E S M E R A L D A S , R U B I E S , P E R L A S y ZAFIROS. Gran variedad de joyas de todas clases. Montaduras sin 
piedras. Gran surtido de oportunidad para los del giro y para el público. ¡PRECIOS D E R E A L I Z A C I O N ! 
Apir iflg, Me al Banco Espil. Teioi 96! 
11340 8a-15 
HOY 18. 
A L A S 8: ) 
A LAS 9: l 
Á LAS ÍO: j 
NOTA.—El miércoles 20, se pondrá en escena por 
primera vez en la actual temporada la magnífica zar* 
zueia en dos actos, titulada ROBINSON. 
10C1EDAD 
C 1519 
i T r > m T C i m T / ^ A T^TTÍ r / A T> r/TTTTiT A O T R A . — E l T i e r n o s 22. B E N E F I C I O de la célebre ARTISTICA DE ZAKZUELA. y a p l a u d i d a E S T U D I A N T I N A P I G N A T E L M , p a t r o -
FUNCÍON m R TANDAS, ÍT^JWI ia EXGMA- ̂  C0*DE*A DB F£)R~ 
8_15 JMAiNJJJJN A . 
con lo* deseos manifestados por el G-a-
bineto, de que cubra el Sr, Barrios la 
vacante que deja por su traslado á la 
Dirección General de Hacienda el se-
ñ o r Moral , actual Gobernador de la Ha-
bana. 
Tenemos entendido, que el Sr. Ba-
rrios acep ta rá dicho puesto si el Minis-
terio reitera ¡sus indicaciones; pero que 
encaso contrario se queda rá entre no-
sotros, por agradarle mucho Matan-
zas." 
——«a»—<B>—es"""— 
R E F I N E RÍA D E C A R D E L A S . 
Ampliando las noticias que dimos 
acerca de loa incidentes ocurridos en 
la j un ta del d ía l o , diremos que el sá-
bado á las 4 de la tarde se firmó ante 
eJ notario Sr. Mázón, e! Sr. Gener y 
Batet . presidente de la Empresa, la 
notifieacióa de la protesta presentada 
por los señores Arocha, Lima y Gibert; 
con este motivo se cree que se proce-
d e r á á la convocatoria de una nueva 
junta. 
- iiiaiS|>-~<Cii i ^ ! ^ — — 
BOMBEEOS DEL COMERCIO. 
Ayer , domingo, se. cumplieron 20 años 
de la fundación de! Beneméri to Cuerpo 
de Bomberos del Comerció, que duran-
te ese tiempo ha prestado impor t an t í -
simos servicios á la ciudad de la Ha-
bana y pueblos de la provincia. 
E l Cuerpo de Bomberos del Comer-
cio, cuya creación se debe á u n grupo 
de individuos de reconocido valer, co-
mo son los Sres. D. Luís Wilí , T). Pe-
dro Sotolongo, los hermanos Ordonez, 
H a m e l y o t r o s , empezó á prestar sus 
servicios con una bomba de vapor, 
arrastrada, no como hoy por poderosas 
parejas de caballos, sino por los indiv i -
duos que se aflliarou á él, llenos del 
mayor entusiasmo; y ese Cuerpo ha lle-
gado á tal grado de apogeo, que en la 
actualidad puede competir con los de 
Chicago y Nueva York , en lo que res-
pecta á los adelantos introducidos por 
el servicio telegráfico y organización 
interior para acudir con la mayor rapi-
dez á los lugares donde se reclame su 
poderoso auxilio. 
E l Cuerpo de Bomberos del Comer-
cio, que en su principio solo t en ía la 
organización c iv i l , hoy, en recompensa 
de sus servicios, tiene los honores mi-
litares, es decir, es tá asimilado á un 
Ba ta l lón de Yoíuntar ios , y el Gobierno 
de S. M . , en recompensa de la sangre 
derramada por gran munero de indivi -
duos, en la memorable catást rofe del 
17 de mayo de 1890, le concedió el uso 
de estandarte con las armas reales, y 
le condecoró con la Gran Cruz de la 
Orden Civ i l de Beneficencia. 
Ent re las distinguidas personas que 
honran la lista del Cuerpo de Bombe-
ros del Comercio, se cuentan como 
Presidentes de honor, S. A . E . la Infan-
t a Da Eulalia y el Excmo. Sr. General 
Chinchilla. 
También figura como Presidente ho-
norario el Excmo. Sr, D . Carlos Eodr í -
guez Batista, (Q. B . P. D.) Gobernador 
C i v i l que fué de esta provincia. 
E l sostenimiento del Cuerpo de Bom-
beros del Comercio se debe á la gene-
rosidad del comercio de esta plaza, de 
los vecinos y á una asignación seña lada 
por las Casas de Seguros. 
IB, MENO. 
Con el epígrafe que antecede, ha pu-
blicado nuestro colega el Diar io del E -
Jérci to lo que sigue: 
Este prestigioso administrador de la 
empresa de los ferrocarriles Unidos de 
la Habana, celoso siempre de los inte-
reses que tan dignamente representa, 
acaba de hacer un detenido estudio re-
ferente al estado y condiciones especia-
les en que se hallan los muelles de Ba-
t a b a n ó , y como entendido ingeniero, ha 
comprendido que la prolongación de 
los mismos, sería un gasto infructuoso 
a l cabo de a lgún tiempo, porque que-
d a r í a n cegados ó inutilizados, como es-
t á la mayor parte del trayecto de los 
que hoy existen. 
A l efecto se propone adquirir una 
Draga por cuenta de la compañía , á fin 
de que limpiando todos los cienos é in-
mundicias que se han acumulado con-
t r a el muelle actual, hac iéndolo inser-
F O L L E T I N . 
v i b l e p a r a e l tráfico comercial, pueda 
volver á ser ú t i l al atraque de embar-
caciones. 
Sabido es que el ramal del surgidero 
de B a t a b a n ó , es el que más rendimien-
tos deja á la empresa, y és tos van cada 
d ía aminorando á causa de que las em-
barcaciones llegan á aquellas playas, y 
tienen que permanecer cuatro, seis y 
hasta ocho días para poder encontrar 
un lugar en los muelles donde hacer 
sus descargas; lo cual va retrayendo á 
las empresas por las pé rd idas que les 
origina. 
Es pues digna do aplauso la acerta-
da disposición del Sr. Ximeno, con la 
que tendiendo á dar facilidades al t rá-
fico mercantil, no sólo conservará , sino 
que a u m e n t a r á los actuales rendimien-
tos de aquella vía . 
E n Cieufuegos, el antiguo vecino don 
i A n d r é s Collazo; las Sras. Da Serafina 
Madrigal , viuda de Valdés , y Da Agus-
t ina Leiva de Dupuy; T̂  r . 
i B u Un ión de Beyes, el Sr. D . J o s é 
I M a r í a del Pino y Toledo, y la Sra. D " 
; Caridad Eulogia y Gi l de Pereda; 
! E n Matanzas, la Srita. Adela Zazo y 
' Castellanos; 
1 En Camajuaní , la Srita. L ía Echeva-
rría* 
E n Consolación del Sur, la Sra. Da 
, Eulal ia López de Quintana; 
! Y en Remedios, D . Francisco A r r o -
cha y Alfonso. 
U GOliFiiM DE 1 NOBLE 
NOVELA OKIGINAL 
POR 
C2- IARLS3 M E E O X J V S L , . 
(Esta obra, publicada por "Kl Cosmos Editorial," 
se halla de veuta en la "Galería Literaria", de la se-
ñora vinda de Tozo 6 hijos, Obispo 55.) 
(COUTIXÚA,; 
—Se ha salvado—me di jo .—Id á dor-
m i r tranquilo, que yo velo. 
Env i é á Susana al cuarto de mi hija, 
segrín hab ía prometido á Marcela, y 
me ret i ré . 
Esta Susana era una buena y l inda 
muchacha que in tervenía en el manejo 
de la casa, y á todo echaba mano, como 
suele decirse, pues era muy lista y es-
taba diopuesta siempre para lo que se 
ofreciera, con su buen humor y su ale-
g r í a de pájaro. 
E! doctor Burel se instaló en una ha-
bi tac ión próxima y Marcela se sentó á 
la cabecera de la enferma. 
Cuando e n t r é en mi cuarto estaba 
tan abatido y triste como el dia en que 
p e r d í á su madre, dulce y car iñosa com-
p a ñ e r a de mi vida. 
E n vaho quise luchar contra m i aba-
timiento. 
Me parecía que estaba amenazado de 
un desastre semejante al otro, á aquel 
que había llenado de duelo en otro 
tiempo nna mansión destinada al p la-
E S T A D I S T I C A 

























.50!.920 3.710.895 Total 3.412.000 
L a campaña actual acusa por lo tan-
to un déficit de 90,000 toneladas so-
bre 1891-92 y de 298,895 sobre la de 
1890-91. 
De modo que aun cuando Europa 
obtuviera en la. futura campaña próxi-
ma, un superabit de 150,000 toneladas 
sobre la que acaba de terminar, no ha 
r í a m á s que ponerse en un promedio, 
fa l tándole mucho para alcanzar el má-
ximun de su producción. Y n ingún es-
tadís t ico , hasta ahora se atreve á ga-
rantizarlo. 
Según noticias, el activo y celoso 
Alcalde del barrio de Tacón, Sr. Guo-
¡ rra, impuso ayer mañana multas por 
I infracciones á numerosos comerciantes 
I y vendedores del mercado de Tacón. 
! L a primera de és tas recayó sobre un 
¡ concejal, que tiene su comercio en di-
| cho mercado. 
I Según la es tadís t ica que publica en 
el JDmrio de Cienfuegos el Dr . Pona 
: Salamó, de las 126 defunciones que o-
' currieron en dicha ciudad en el mes de 
; agosto últ imo, 35 fueron á consecuen-
j cia de la fiebre amarilla. 
Según vemos en nuestro colega el 
Dia r io del Ejército, se halla fuera de 
peligro, merced á una asistencia médi-
ca esmeradísima, el teniente coronel, 
ayudante del Excmo. Sr. Cap i t án Ge-
neral, Sr. Seriñá, atacado hace pocos 
d ías de la fiebre amarilla. 
Por la Subinspección del Ins t i tu to 
se han dictado las siguientes resolu-
ciones: 
Concediendo la baja á D . J o s é C. 
Fuentes Melendros, D. Pedro Granda 
Soto, D . P a n t a l e ó n F e r n á n d e z Fe rnán -
dez, y con ventajas á D . Pedro Jacas 
Jacas. 
Idem la idem á D . Francisco Corra-
les Sanconellas y I ) . Juan Francisco 
Echeva r r í a . 
Con propuesta de Comandante para 
el tercer Bata l lón de la Habana. 
Con idem de 11 oficiales para el Io 
de Cuba. 
Con idem de medalla de constancia 
del Eegimiento Iberia. 
Devolviendo aprobado nombramien-
to de sargento de D . Valen t ín Blanco 
Alcalde y de D . Domingo Blanco Pia-
sen cia Barrera. 
Concediendo la baja al sargento D . 
J o s é F e r n á n d e z González, 
Disponiendo la idem de los idem D . 
Faustino Silveú y D . Ignacio Pausa, 
por hallarse excedido de licencia y fa-
llecido respectivamente. 
Cursando propuesta de Teniente co-
ronel primer jefe para el batal lón de 
Sauc t i -Sp í r i tus . 
Idem i d . de 7 oficiales para el Escua-
d r ó n de Cuba. 
Idem instancia del cap i tán D . Juan 
Azpuru , que solicita la baja. 
Aprobando nombramiento de sargen-
to en favor de D , Gabriel Corral Co-
r r a l . 
Concediendo la baja á D . Alfredo 
Goenaga Torre, D , Benito Eios Fer-
n á n d e z , D . J o s é A l v a y D . Domingo 
Samigueiro, y con ventajas á D . Anto-
nio Marte l , D , Aniceto Agui la r , D . Jo-
sé Agui la r , D . J o s é Figuerola y D , Sil-
verio Eomero, 
Concediendo seis meses de licencia á 
D . Eduardo J iménez y D . Francisco 
López Pereda. 
A D* Emilia Mar t ínez F o r t ú n se le 
ha expedido t í tu lo de maestra elemen-
ta l . 
E n el Negociado de Registro de la 
Sec re ta r í a del Gobierno General se 
solicita á los Sres, D , Ernesto Rodrí-
guez y Rodr íguez y á D . Juan F . Yer-
d i é . 
Aye r entraron en puerto los vapores 
Reina M a r í a Cristina, de Progreso y 
Yeracruz, y Yumnri de ÍTueva York . 
Durante el pasado mes de » g ° f 0 - > se 
han exportado por el puerto de Matan-
zas los frutos siguientes: 
Para los Estados Unidos, en bande-
ra americana. 
Nueva Oríeans : 18,335 sacos azúca r 
centr í fuga, . , , 
Filadelfia: 905 bocoyes miel de pur-
Para los Estados Uuidos, en bande-
ra inglesa. 
DeTaware, Breakwater: 5004 sacos a-
zúcar centrífuga, . ,000 
Para el Canadá , en bandera inglesa. 
Montreal: 11,885 sacos azúcar húme-
da. 
Ya es t á pedido el nuevo vapor que 
la empresa del " J u r a g u á " dedicará , 
iunto con éste, á la carrera entre Cien-
fuegos y el Castillo de Jagua. El nuevo 
vapor l levará el nombre de Jagua . 
En su últ imo número , dice nuestro 
apreciable colega E l Tabaco lo que si-
gue: 
"Estamos abocados á una crisis a-
grícola en la comarca vueltabajera. Es-
ta es la época en que comienzan los 
preparativos para las siembras de se-
milleros, y el desaliento, producido por 
la completa paral ización en los nego-
cios de rama y la desconfianza de los 
vegueros en cuanto al resultado de su 
trabajo en años próximos, hacen creer 
que las siembras para la entrante cose-
cha, sean muy inferiores en cantidad á 
las de años anteriores. 
Son muchos los vegueros que han 
resuelto no sembrar, y algunos prepa-
ran sus terrenos para otra clase de pro-
ductos; disponiéndose otros á abando-
nar la comarca y trasladarse á los cen-
tros productores de la Y u e í t a Ar r iba , 
Y tanto es así , que en estos ú l t imos 
d ías han embarcado ya, con rumbo á 
la provincia de Santa Clara, muchos 
jornaleros que, hasta hace pocos días , 




En la loma que existe al flaal de la calle 
ds Quiroga, en Jecus del Monte, fué encon-
trado en la mañana de ayer, un individuo 
blanco tendido en el suelo, con una he-
rida de proyectil de aruia do fuego en la 
j sien derecha, presenten io además fractura-
do el frontal, y cavidad orbitaria que pro-
dujo la hernia del globo y pérdida de sus 
j funciones, yéndose á alejar el proyectil en 
¡ el pómulo izquierdo. 
I Dicho individuo que dijo nombrarse don 
i Raimundo Bansaño, vecino do la callo de 
Neptuno n0 10, manifestó haber atentado 
contra su vida por estar aburrido. 
El celador de Jesús del Monte por dispo-
sición del Sr. Juez del Distrito, remitió á 
dicho individuo al hospital Nueatra Señora 
de las Mercedes. 
A S A L T O Y T E N T A T I V A D E R O K O 
En los momentos de transitar el sábado á 
la una de la tarde por frente á la iglesia de 
la Merced D. Jenaro liamos García, depen-
diente do una peletería de la calle do JesuS' 
María, fué asaltado por dos morenos y mien-
tras uno de olios le agarraba por el cuello, 
el otro le registraba los bolsillos, pero no 
pudieron conseguir su objeto, por la pre-
sencia de varios transeúntes. 
El celador del barrio, logró detener á las 
pocas horas á un moreno, que fué recono-
cido por el asaltante, como el que le tenia 
agarrado por el cuello, 
A R R O L I i A B O P O R UN T R E N 
El tren de viajeros que salió ayer tarde 
do la Estación de Cristina, al pasar cerca 
del puente de Agua Dulce, y al hacer la se-
ñal de prevención, hizo que un caballo que 
se hallaba próximo del puente so espactara, 
y rompiendo la cuerda echó á andar delan-
te del tren; pero al llegar á la alcantarilla 
del puente de Maboa, metió las patas entro 
los polines, en cuya situación fué alcanzado 
por la locomotora, dándole muerto. 
Afortunadamente el tren no sufrió per-
cance alguno, y continuó sin novedad su 
marcha para el punto de su destino. 
El caballo do referencia era d< la propie-
dad de D. Lorenzo Acosta, veciu'» de la ca-
lle del Cáriuen. 
F U G A D E P R E S O S 
Los menores D. Antonio Franco Baeza, 
D. Pedro Ramón Alba y D. Vi conté Cerra 
que se hallaban guardando prisión en el 
Asilo San José, se fugaron on la mañana de 
ayer, rompiendo un candado do la puerta 
de la enfermería, que da para oi hospital de 
San Lázaro, y en momentos de hallarse dis-
traído el vigilante que estaba encargado de 
su custodia. 
Los dos primeros se hallaban Oh el Asilo 
por los delitos de iesioaes y hqrfco y el últi-
mo eraasilado del establecimiento. 
R E Y N R T A 
A noche tuvieron una reyerta en la calle 
de Obrapia entre ¡as de Bernaza y Mouse-
rreto, D. Manuel Domínguez y D. Manuel 
Rey, resultando herido por arma blanca el 
primero on la región glútea. Ambos indivi-
duos fueron detenidos y remitidos al Juzga-
do de guardia. 
Eii vista de la crisis que se 
se obtiene para conseguir 0S05 
está atrayesaiido y de la pérdida que 
L a G-HAH5 S B C C I O ^ ' de A H T I O T X a O S 
V A H I O S , y que ©1 comprador a l adq imi r lo s 
precisamente, D B S D B H O I T la 
f a n t a s í a á 
que pag-ar en C 
t e n d e r á todos esos a r t í c u l o s de i L H T B y F A M T A S I , 
S? pero 
'""lí ^ 
en todo lo qne resta de mes. S I plazo vence el dia 3 0 B 
Aproveche el p ú b l i c o l a o c a s i ó n d© adqui r i r B U E M Ó 
objetos en t an buenas condiciones. 
IE3I03r X J U Z S T I B J S t e n d r á lugar, á las nueve y 
che, l a r i l a de dos lotes que se dejaron de sortear e l 
causa del m a l t i empo . 
á l o s 
t iembre . 
S y © l e g a n t e s 
dia de l a ñ o -
pa sacio, á 
H a n fallecido: 
E n Fray Fenito (Holgii ín) ,el Tenien-
te Coronel de Voluntarios L). Ensebio 
Casanueva; 
cer Peor aun que el primero, pues 
la muerte de m i mujer hab ía sido natu-
ra l , prevista, por decirlo así , mientras 
que mi hija estaba atacada de un mal 
misterioso, fulminante. 
P a s é una noche horrible, recostado en 
una butaca, y esepré con impaciencia la 
llegada del dia. 
E n cuanto amaneció, después de ha-
ber ido á preguntar por la enferma, su 
b í al cuarto de Bernardo de Monjeu, al 
cual encont ré ya levantado. 
E l joven, al verme, salió presuroso á 
mi encuentro. 
—¡Cuánto habéis madrugado!—le di-
je-
—Es que no he podido cerrar los 
ojos en toda la noche ;Cón ioes t á 
Mar ía? 
—Ahora duerme. 
—f-Pero qué sucedió anoche* 
—.Nada, un efecto de la fiebre 
¿Vues t ro padre dormía, verdad? 
—Profundamente. 
—{So oyó nada? 
—ÍTada. 
—Pues no se lo d igáis entonces 
Es i m i t i l alarmarle. 
—Estad tranquilo. 
—¿Qué pensá is hacer? 
—Pues pienso, que de no poder aya-
daros en el cuidado de la enferma, es-
torbamos en esta casa, y que hoy mis-
mo debemos partir . 
—Pero no par t i ré is antes de al mor 
zar A d e m á s , deseo hablaros larga-
mente Espero un cambio, una rae-
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jo r ía E n fin, quisiera que permane-
cieseis aquí mientras yo me ausento. 
—¿Y por qué no queré i s que os a-
compañe? 
—No, no, ya os digo que prefiero que 
permanezcá is aqu í A s í podré is te-
ner, cada diez minutos, noticias del es-
tado de Mar ía Ahora mismo voy á 
montar á caballo, y dentro de hora y 
media á lo m á s es taró de vuelta. 
Después de esto nos separamos. 
Bajé la escalera r áp idamen te , y d i r i -
g iéndome á las caballerizas, m a n d é que 
me ensillasen un caballo. 
E n cuanto estuvo dispuesto, lo mon-
t é y pa r t í á galope. 
V I I 
E l pueblo de Fontaines, ó más bien 
la a lquer ía , pues lo que llaman Les 
Fontaines no se componía entonces m á s 
que de una hermosa granja que me 
per tenec ía y dos ó tres casitas de leña-
dores; se elevaba á la or i l la de un ria-
chuelo que alimentaba dos hermosos 
estanques enclavados en los bosques 
de Braul t . 
L a casa que habitaba mi colono te-
n í a un magnífico aspecto, y doscientos 
ó trescientos anos antes, l iabía debido 
pertenecer á a lgún noble campesino, 
, que desdeñase lo confortable y las co-
j modidades de la vida. 
I Dicha casa era un edificio cuadrado 
j y flanqueado por macizas torres. A sus 
dos lados estaban los dos pabellones 
de explotación bajos y pesados que se 
hallaban situados á la oril la del arroyo 
que pasa por el p róx imo prado. 
Esta es la disposición de casi todas 
las a lquer ías de Morvan, por lo menos 
de todas las que tienen alguna impor-
tancia. 
Los campos y las tierras de pasto, 
pertenecientes á la granja se extienden 
d e t r á s de un valle estrecho y largo, ro-
deado de malezas, casi como un oasis 
en el desierto. 
Esta granja estaba entonces ocupa-
da por un honrado matrimonio. 
E l marido se apellidaba Bremont, y 
permanec ía á nuestro servicio desde 
fecha muy remota. 
Enfrente de su casa estaban los bos 
ques que se h a b í a n cortado aquel año 
y que ocupaban una extens ión de m á s 
de tres cuartos de legua; y d e t r á s del 
claro que hab ía dejado la corta, se dis-
t ingu ía á lo lejos el humo de los hor-
nos de Mar t ín Rabaud y sus primos. 
^ Su choza estaba escondida en el fon-
ao de unas rocas, al abrigo del viento 
y al borde de un pantano. 
Desde el punto en que trabajaban, 
j los carboneros podían ver muy bien la 
j a lquer ía de Fontaines y dist inguir á 
j todo el que entraba y salía de ella. 
A l encontrarme en aquellos parajes 
j y fijarme en la s i tuación que ocupaba, 
i pasó por mi imaginación l a idea de que 
j el d í a anterior h a b í a n tendido allí un 
j lazo á mi hija. 
} T r a t é de rechazarla con horror; pe-
ro, á pesar mío, no se apartab a de mi 
imaginación n i un solo instante. 
Toda la noche hab í a estado ator-
mentado por mi l dudas horribles. 
Por eso, desde el amanecer me h a b í a 
puesto en camino para hacer algunas 
averiguaciones y par t i r do a lgún su-
puesto. 
E n media hora de buen galope lle-
gué á la granja. 
ÍTi por un momento me hab í a ocurri-
do la idea de sospechar de los granje-
ros. 
Estaba muy seguro de ellos, y cono-
cía su honradez y adhesión por noso-
tros. 
A d e m á s , conocía perfectamente al 
muchacho á quien h a b í a n enviado la 
v í spe ra para llevar el recado á Mar í a . 
E r a un criadillo suyo, á quien t en ían 
en la casa desde muy n iño , por haberle 
recogido después que quedó huér fano 
de padre y madre, los cuales eran pa-
rientes del colono. 
Y o h a b í a encontrado varias veces á 
aquel chico, porque en tiempo do veda, 
como no podíamos i r do caza, uno de 
mis pasatiempos era visitar á mis colo-
nos para informarme de sus negocios 
y reparar mis granjas. 
Durante la caza, rara vez pasábamos 
por alguna de nuestras a lquer ías sin 
detenernos en ella, ya para refrescar, 
ya para conversar algunos momentos 
con aquellas honradas genfces, á quie-
nes considerábamos como á nuestros a-
migos. 
^ • A T E N T A D O CRII»IINAIi . 
El día 15 del actual varios malhechores 
trataroa d3 descarrilar el tren n? 7, que de 
Güines se dirigía á la Habana, á cuyo efec-
to, en el chucho Mazorra quitaron el pasa-
dor del chucho y cambiaron el desviadero. 
Este desperfecto fué advertido á tiempo 
por el reparador de la línea, que avisó con 
oportunidad á dicho tren. 
H E R I D A . 
Anoche, al ir un dependiente del café 
"Las Delicias", calle de Escobar esquina á 
Ancha del Norte, nombrado D. Secundino 
Fernández, á destapar una botella de ga-
seosa, hubo de reventar ésta y con los v i -
drios se causó una herida en la palma de la 
mano izquierda y otra en el antebrazo del 
mismo lado, siendo calificadas dichas lesio-
nes do pronóstico menos grave. 
I N T O X I C A C I O N ^ ^ 
El dependiente de la fábrica do escobas 
de la calle do Tenieule Eey uúm. 8, don 
Carlos llico, fué asistido por el Dr. Romero 
Leal, por presentar síntomas de intoxica-
ción á causa de haber tomado inadvertida-
mente un poco de nitrato de plata. El esta-
do del individuo fué calificado de' grave. 
P O l l TRTJEFONO. 
El sábado se trató de cometer otra nue 
va estafa por medio del telefono, pero esta 
vez sin resultado, porque los Sres. Muñoz 
y C" que iban á ser las víctimas, al hacér-
seles un pedido de dos cajas de vino á nom-
bre del hotel "Inglaterra," preguntaron al 
poco rato á este establecimiento, de donde 
le contestaron que no habían hecho tal pe-
dido. 
E S T A F A . 
A l medio día del sábado fué detenido por 
una pareja de Orden Público, un individuo 
blanco acusado por don José Aivarez del 
Río, sirviente de la fonda "La Perla," calle 
de San Podro, de haberle estafado en unión 
de otro sujeto quo so fugó, 40 pasos plata, 
valiéndose para ello de un timo. 
A L A R M A D E I N C E N D I O . 
Como á las ocho de la noche del sábado 
ocurrió una alarma de incendio en la casa 
calle de la Salud número 179, motivada por 
la explosión do una lámpara de petróleo 
que estaba arreglando la parda Justa Ri-
vero. 
A 
Aunque acudieron las bombas de ambos 
cuerpos, no tuvieron necesidad de prestar 
sus auxilios. 
UNA M O R D I D A . 
A l transitar un individuo blanco en la no-
che del sábado por la calle del Tejadillo, 
rompió varios embases de las basuras, y al 
ser requerido por el sereno D. Manuel Añil, 
le faltó de palabra, y abalanzándosele le dió 
una mordida en el labio inferior. E l indivi-
duo en cuestión fué detenido y conducido 
ante el Sr. Juez de Gruardia, juntamente 
con el lesionado. 
H U R T O S . 
En una casilla que existe junto á unas pi-
las de carbón en la fábrica del G-as, se co-
metió un hurto consistente en un reloj de 
metal y varias piezas de ropa. 
—A doña Manuela de la Nuez, le hurta-
ron de su habitación callo de la Gloria, dos 
pesos en plata y una fracción de billetes de 
la Real Lotería. 
—La meretriz parda Mercedes Montalvo, 
fué detenida por el celador del Angel, por 
acusarla D. Santiago Morella, de haberle 
hurtado G libras esterlinas. 
—La parda Andrea Garcí, vecina do la 
calle de Teniente-Roy, acusó á un indivi-
duo blanco, que fué detenido, de haberle 
hurtado varias piezas de ropa. 
—Durante la ausencia de D. Celestino 
García, vecino de San Miguel 250, le hurta-
ron do un baúl, cuya cerradura fracturaron, 
5 pesos plata, 2 hachas y varias piezas de 
ropa. 
el le M i l prsoiPJ 
Por segunda vez se lian repartido en Reina nú-
mero 8 !os 
R E I N A NUMERO 8, 
mny cerca de la plaza del Yapor. 
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Para conocer cuando este a r t í cu lo e s t á adulterado, tómese una cncliarita 
bien llena de manteca,, l lévese á l a boca, pa ladéese hasta que se derri ta y de spués 
arrójese. El paladar denuncia inmediatamente si la manteca es pura ó si e s t á 
mezclada con otras sustancias. Este es el medio empleado por los compradores 
de este artículo en los Estados Unidos. Sométanse á estas pruebas las mantecas 
que se importan de dicho p a í s , y se v e r á que la casi totalidad de ellas e s t á n a-
dulteradas con sustancias cuyo uso producen muchas enfermedades, entre ellas 
la falta de apetito. 
La única manteca que podemos asegurar resiste victoriosamente esta prue-
ba, es la que vende L A V l S r A ; Reina 21 y sus ún icas sucursales Acosta esquina 
á Compo&te¡a y en Guanabacoa, Pepe Anton io n . 30. 
Dicha manteca es completamente pura. Su uso comunica agradable sabor 
á los manjares. A d e m á s el peso de las latas en que es tá envasada, es mayor qne 
el de las otras marcas y el precio es como sigue: 
La t a entera $ 2,75 oro ó $ 3.20 plata. 
é lata $1 .25 oro ó $1 .50 plata. 
i lata $0 .07 oro ó $ 0.77 plata 
Téngase cuidado que las latas se distinguen por una etiqueta circular de 
papel verde en quo aparece litografiada la marca comercial L A VINA, (registra-
da.) _ P í d a s e en L A VlS"A, Eeina 21 ó en sus dos ún icas sucursales la l ista de 
precios que reparten quincenalmente del gran surtido de v íve res que dicha casa 
recibe. 0 1 5 . . 4-18 
ID US 
Ya llegaron los bonitos y elegantes 
para la próxima temporada de 1893 
y de 94. 
Be venta en todas las tiendas de 
sedería. 
Depósito general: Cuba núm. 69, 
casi esquina á Muralla. 
CTOSIEI I R O Z D E H I C ^ T J I E Z L 
C 1481 iO-V 
A l verme Bremont, pa rec ió muy sor-
prendido. 
E l buen hombre ignoraba a ú n la en-
fermedad de mi bija. 
—¿Cómo e s t á vuestra mujer? — le 
p r e g u n t é al momento. 
—Ha pasado muy mala noche, señor 
marqués . 
—Sí, ya sé que su enfermedad es de 
cuidado, y por eso vengo á informar-
me de su salud. 
—Pues, por desgracia, las noticias 
que puedo daros no son nada baenas, 
señor marqués . 
¿Pues qué es lo que tiene? 
—Creemos que es una fiebre mal ig-
na. 
l í o h a b í a duda, la enfermedad de la 
granjera era muy cierta, y por aquel 
lado no h a b í a misterio alguno que des-
cubrir. 
Bremont anad ió : 
—Es necesario que no dejéis venir á 
la señori ta María , porque p o d r í a pe-
gárse le el mal que padece mi mujer, 
pues, segán creo, es tas enfermedades 
son contagiosas. 
Las palabras de aquel hombre me 
hicieron mucho bien. 
Respiró al ver que la enfermedad de 
María obedec ía sólo á causas natura-
les, y por un ifistante quedé completa-
mente tranquilo. 
—Ya la ver ía i s aye r—insist í , mir an-
do á Bremont de hi to en hito. 
—¿A quién? 
— A mi hija. 
—¡Ya lo creo! E l la misma dió las me-
dicinas á mi mujer, y nos p r o m e t i ó en-
viarnos al doctor. 
— J A qué hora se fué de aquí? 
—No puedo decíroslo á punto fijo, 
porque, como es necesario que el tra-
bajo se haga, me tuve que i r al campoj 
pero debió irse al medio d ía . 
—Pues bien, ha habido que avisar al 
médico ayer noche, para que viese á la 
pobre Mar ía , que e s t á muy mala. 
—¡Cómo!—exclamó el granjero. 
— A l volver ayer de la cacer ía , la 
encont ró presa de una violenta fie-
bre. 
—¡Pobre señor i ta! ¡Si parece im-
posiole! 
—Pues, por desgracia, es demasiado 
cierto. 
—¡Dios mío, Dios mío, q u é pe na tan 
grande! 
—La encon t ró delirando, y creo, co-
mo vos habé i s dicho, que se debe ha-
ber contagiado ayer de vuestra mu-
jer . 
—¡Y pensar que nosotros hemos sido 
la causa! 
—Espero que pronto cura rá , y en 
cuanto llegue á casa, voy á enviaros al 
médico. 
—¿Al doctor Burel? 
— A l mismo. 
—Pues ya estoy esperando su v is i ta 
como el aguado m a y o , p o r q u e , d e s p u é s 
de todo, nosotros podemos equivocar-
nos, y como él es un sabio, e n t e n d e r á 
al momento su mal y s ab rá curarla con 
E L N I Ñ O 
LÜI8 ÜLLOA Y FEBEO 
Habiendo fallecido el hijo de D . 
Luis Ulloa y López, Presidente 
del Centro U n i ó n de Casilleros, y 
dispuesto su entierro paralas cua-
tro de la tarde del d ía de hoy, se 
suplica á los asociados que no hu-
bieren recibido inv i t ac ión se sir-
van asistir á la casa mortuoria, ca-
lle del Prado n ú m e r o 3, para a-
c o m p a ñ a r el c adáve r al Cemente-
rio de Colón. 
Habana, septiembre 18 de 1893. 
E l Secretario, 
11442 
José C. Puig. 
1-18 
M i l i 
SS ESPESAN. 
Sbre. 19 Niceto: Liverpool y escalas. 
. . 20 Mascotte: 'f atapa y Cayo-liuesu. 
20 Séneca: Nueva-York. 
. . 21 Havre: Amberes y escalas 
. . 21 Orizaba: Veracruz y escalas. 
23 M. Li. Villavenlo: Piiurto-Kico y oacal&B. 
24 Antonio López: Cádiz y escalas, 
.- 24 Yucatán: iShieya-York. 
. . 24 Conde de Wifredo: Coruña y escalas. 
25 Ciudad Condal: Nuevar-York, 
26 Gracia: Liverpool y escalas. 
26 Sandliill: Londres y escalas. 
.. 27 Berenguer el Grande: ConuSa, 
27 City ot Alhxandría: Nuevas York. 
. . 27 Saratoga; Veracruz y escalae. 
. . 30 Ardangorrn: Glasgow. 
Obre. 2 Enrique: Liverpool y escalas. 
5 Santanderino: Liverpool y escalas. 
17 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
SALDRAS. 
Sbre. 20 México: Nueva-York. 
. . 20 Julia: Puerto-Rico v escalan. 
. . 20 Reina Ma Cristina: Santander. 
20 Séneca: Veracruz y escalas. 
20 M&scoite: Tampa y Cayo-Hueso, 
21 Yumurf: Nueva-York. 
23 Orizaba: Nueva-York. 
27 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
. . 28 Yucatán: Nueva-York 
.. 30 M. L . Villaverde: Puorto-Rioo y escalas. 
.. 30 Saratoga: Nueva York. 
Morimie&to de pasajeros . 
ENTRAKON. 
i De NUEVA YORK, en el vapor americano Y a -
mwrí: - . 
Sres. D. A. Lander—Marcelino Pérez—E. W. 
Wuadburg—Felipe de Piemine—A. Damoncbel—L, 
iChenelléhija—Joaquín Dueñas é hijo—Carlos Ai-
varez—Euseb o González—Adelina Fernández 
Sra. ee Blanck é hijo—A. García—José J , Purriach 
; —Rafael P. Beal—Condesa de Ibáñez é hijo—Dolo-
j res M. de Gómez é hijo—L, Villanueva—Alfredo 
I Martínez—Conrado Martínez—S. Navarro. 
I De VERACRUZ y escalas, en ol vapor-correo cs-
i pañol Seina María Cristina; 
j Sres. D, Francisco Mamesa—Dolores Rodríguez 
j —Eduardo R. de Manresa—Mercedes Soler—Eduar-
¡ do Pujol—Narciso Costa—Domingo Altina— Fran-
; cisco Bardan—Eugenio Arteche—José Gómez—E-
mil Mieri—Rrmigio DLz—Guillermo Martínez—Jo-
sé Fajardo—Dionisio Diaz—Cándido G. de Diaz— 
Josefa Sánchez—Rosalía Sánchez—Guillermo Gaya 
j —José M. Laza—Ramón Sánchez—Bonifacio Levi 
! —Francisco Pérez—Feliciano Menéndez—Manuel 
| J . Pérez—Gaspar Gómez.—Además, 18 de tránsito, 
SALIERON. 
Para PROGRESO y VERACRUZ, en el vapor 
j correo esp. Iteina María Cristina: 
Sres. D. Antonio Gallego—Mariano Román—Víc-
i tor Boox—José Vázquez—Raúl Ramos—C. Marie, 
; hija, 2 nietas y 1 nodriza—Bernardino M. Suárez— 
j Manuel M. Carranza—Félix Menéndez—Manuel 
( Quinelaga—Enrique Muñoz—Dolores Berto—Am-
paro del Castillo—Raquel Ruiz—Julián Rodríguez— 
i Francisco Mediano—Pedro Pascual—Francisco 
i Martínez—Manuel Campos, señora y 2 hijos—Pran-
j cisco Ortega—Eloy Cruz—Gregoria Morales—Tran-
) quilino Campos—José Rodríguez—Angel Gil—José ¡ Campos—Hüario Menéndez—Cecilio Aguirre—Fran-cisco Ortega—Andrea Lavín—B. Criolla—María Maramp—Manuel Hernández.—Además, 15 de trán-
sito. 
Para NUEVA-YORK, en el vapor americano City 
of Washington: 
Sres, D, Manuel Vélez—Benito Deriaans—Alfred 
P. Lacazette—W. Schien—Arturo Rodríguez—Mi-
guel Esmamelli—Ezequiel de la Calle—Ricardo Pena 
—Ricardo P. León é hijo—Juan M. Ponce de León 
— J , M, Gobban—Robert Thompson.—Además, 4 
asiáticos. 
lies i la m u 
Para Gibara "Expreso de Gibara," 
patrón Esterella. Admite carga y pasajeros por el 
muelle de Paula. De más informes su patrón a bor-
do. 11339 6a-15 6d-16 
G1B0S DE LETRAS. 
V A F O E E S C O S T E E m 
SE E8PEEAN, 
Sbre. 20 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Crrjt, 
Manzanillo y Cuba. 
„ 23 Manuel L. Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 20 Julia: para Santiago de Cuba y escalas. 
. . 24 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza^ 
nulo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
31 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
JULIA.—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
á las cinco de la tarde. 
AUBLA.—De la Habana para Saguay Caibarion to-
doi las viernes á las 6 de la tarde, y llegará á esto 
posrto los miércoles. 
TsxcroN.—Do la Habana para Bahía Honda, Eio 
B anco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
b idos. álas 10 de la noche, regresando ios mióroolea 
PEDKO MURIAB.—Do la Habana para Sagua y 
Ciibarién todos los sábados á las 6 áo ta tarde, rê -
tjmando de Caibarión y Sagua, llegará á este puerto 
lis Jueves. 
AIUVA.—De la Habana los miérooloB á ¡as 3 do la 
tifde para Sagxsa y Caibariéa, regresiindo los bineo. 
PEAVIAKO.—De ÍÍ* Habana para los Arroyos, La 
FJ y Guadiana, io« sábados, regresando los laneí. 
GuANiatTAKico.—De !a Habana para los Arroyo*, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á iae 6 de la 
tarde. 
GKNHSAL LEHSUNDI.—De Batabanó para Punta 
da Cartas, Bailén y Cortés los jueves, regresando los 
lunes vor la mañana á Batabanó. 
NUEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos pri-
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Ps, 
re ornando loa roiérooles. 
Mercaderes 10, altos. 
K A C E N P A Q O S P O S C A B S . Ü 
GIRAN LETRAS 
A COSTA Y L A E G A Y I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Naev6-Yorky demáa 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estadou-
Uniáos, así como sobre Madrid, todas las capitales di 
Srovincia y pueblos chicos y grandes de España, Islae (aleares y Canaria» 
f! R0« «12-1 Ahí 
BAKTQTJBHOS. 
2 , O B I S P O , 2-
E S Q U I H A A M E E Z C A D E B E S . 
HACEN PAGOS POK E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DB CREDITO. 
y giran letras á corta y larga v is ta 
SOBRE N E W - Y O E K , BOSTON. CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLBANS. VERA-
CRUZ, MEJICO. SAN JUAN D E P U E E T O -
EICO, PONCE, MAYAGUEZ, LONDRES. PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUB-
GO. BREMEN, B E R L I N , VIENA. AMSTES-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES. MILAN, 
GENOVA, E T C . . E T C . , ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DB 
S S P A i N A E I S I J A S C A N A K I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS L INGLESAS, BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y ^ÍJAL-
QÜIESA OTRA CLASE DK VALORES x-UBLI-
COS. V 1306 158-1 Ag 
PÜEETO B E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 17: 
De Veracruz y escalas en 4 dias, vapor correo espa-
ñol Reina María Cristina, cap, Gorordo, tripu-
lantes 136, tons. 3633, coa carga á M. Calvo y 
Comp. 
Cárdenas, en 9 horas, vapor ing. Centurión, ca-
pitán Watson, trip, 24, tons. 1233, con azúcar de 
tránsito, á Luis V. Place. 
Nueva York, en 4 dias. vapor americano Yumu-
rí, cap. Hausen, trip. 70, tons. 2332, con carga á 
Hidalgo y Cp. 
SALIDAS. 
Día 17: 
Para Progreso y Veracruz, vapor correo esp. Mon-
tevideo, cap. Izaguirre. 
8, ( F E E I L L f 8. 
ESQUINA A MEsíCABEBES. 
HACEN PAGOS F O E E L C A B O ; 
Fac i l i t an cartas da crédi to . 
Giran letras sobra Londres, fíew-York, Nev-Or-
leans, Milán, Tnrín, Roma, Venecia, Plorencis., Né-
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
\ go, París, Havre, Nantes, Bordeo», Marsella, Lili» 
j Lyon, Méjico, Vcracruí, S, Juan de Puerto-Bioo, 
la ayuda de Dios ¡El nos proteja á 
todos y haga que se salven las dos! 
E n el acento de Bremont se com-
p r e n d í a que el pobre hombre estaba 
verdaderamente acongojado. 
E n t r é unos cuantos minutos e n la 
casa y examiné á la enferma, que no 
pudo reconocerme, y me parec ió pre-
sentar los mismos s ín tomas que M aria, 
siendo esto qu izá una i lusión de mis 
sentidos. 
Los Bremont no t en í an hijos, y lo 
h a b í a n lamentado mucho, pues para los 
aldeanos los hijos son una for tuna , 
porque dan poco gasto y en cambio 
ayudan mucho. 
L a pobre granjera estaba cuidada 
por una criadita que t e n í a al mismo 
tiempo que ocuparse de todas las fae-
nas de la casa, incluyendo la de guisar 
para los jornaleros que estaban en el 
campo. 
Dir ig í algunas palabras de consuelo 
á la infeliz mujer, que apenas me en-
tendió , y volví á montar á caballo. 
Cuando salí , me encon t ré a l joven-
zuelo que h a b í a ido á avisar á M a r í a 
la v í spe ra . 
Le l lamé. 
Volvió la cabeza, y al verme, v ino 
hacia mí con el sombrero en la mano. 
— ¿ E s t a b a s aqu í ,— le d i j e ,—ayer , 
cuando m i hija salió de Eontaine? 
—Sí , señor m a r q u é s . 
—¿,Y q u é hora sería? 
—Algunos momentos después , toca-
Sobre todas las capitales y puabloa; sobre Palma d 
ISKalloro», Ibiza, Mahón, y Santa Cruz do Tenerife, 
¥ EN ESTA i SLA 
Sobre Matanzas, Cárden&s, Remodios, Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Gnmda, Tvinidad. Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cabs, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Príncipe 
Nnavitaa. etc. C 1145 156-1 J l 
G I S O D E L E T R A S 
CUBA NUM, 43, 
W T H B Í O B I S F O X O B H A r T A 
O 1148 Ifift-UI 
T OOM 
35, OBKAPIA 25. 
Haoen uagos por el cable, t̂ran lotrae & * 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Navr 
Piladelp'nu, New-Orleans, San Francisco, L j 
París, Madrid, Barcelona y demás capitalea y 
des impor; sntea de los Estados-Unidos y Euro > 
como Bobre todo? los pueblos de Espafi» ? SUÍ J 
alas. C1146 158-1 , 
•ud*-
••vla-
BSQ 'Cr i2?A A A M A B a H R A 
HACEN FAGOS POE EL CABLE 
F a c i l i t a n cartas &9 créd i to y griraa 
letras á certa y larga risia 
•obre Nueva-York. NueTa-Orloans, Veraoma, üéjl-
co, San ,!uaii de Pu€ito-Sico, Londre». Pin-'., m í -
deos, Lyon, Bayoiia, Hambargo, Kom .. ST'Cpo 
Milán, Gánova, Marsella, Havre, tille, NaateK •': A 
Quintín. Dieppe, Tclousa, Veneoia, Flomiok, i** 
termo, Tnrín, Ss'esir.a, &, asi como sobre ti>l9»J»i 
capitales j pueblos de 
E S P A Ñ A S I S L A S C A N A l f t A S , 
01305 IMUI-Ag 
ban el Angelus en San Fe rmín : es todo 
lo que puedo deciros. 
Y a sabía á que atenerme respecto á 
la hora en que Mar í a hab ía salido de 
allí. 
Cuando hab í a andado un buen tre-
cho, empecé de nuevo á entristecerme. 
Y es que la duda volvía á asaltarme. 
Í E o me h a b í a n dicho que la v í spe ra 
m i hija h a b í a vuelto á Brau l t á las tres 
de la tarde? 
¿ E n qué hab í a invertido el tiempo 
que mediaba entre Jas doce y las tres? 
Mechoncho, cuya ligereza me era bien 
conocida, no debía tardar más de cin-
cuenta minutos en recorrer el camino 
que media entre Fontaines y el castillo. 
Me a p a r t é del sendero que ven ía si-
guiendo y lancé mi caballo á t r a v é s del 
bosque, hacia el sitio en que trabaja-
ban los tres carboneros Eabaud y sus 
dos primos. 
No t a r d é en divisarles. 
Los tres estaban juntos y ocupados 
en llenar un horno, es decir, en apilar 
s imét r icamente los haces de leña cor-
tados, y con el fuego debajo, para car-
bonizarlo, hasta la expuls ión completa 
del h idrógeno que contiene. 
Y a he dicho que no h a b í a otros como 
ellos, en su oficio, lo cual esplicaba la 
protección que les dispensaban á pesar 
de todos sus defectos, los hermanos 
Benoist, y aun de spués de haberles 
dado yo queja de la conducta que ob-
servaban conmigo. 
Yerdad es que los Benoist podían 
GEAN T E E N D E CANTINAS D E Atf i MIO Calvet, Teniente-Rey 37, entre Ha ja ta ¡r Oom-
postela.—Se sirven éstas á todos puntos c.«i -nacha 
pnntualidad y mejor condimentación, pus» esi i casa 
hace una variación diaria y si almaro'nut ) ao le 
gusta alguno de los platos, no se le vuel/ i í n ind.» 
más. Precios reducidos. Se sirven comidas á la caria 
á precios módicos, Antonio Calvet, 
11258 4a-W 4d-U 
Por diez centenes 
se alquila la bermosa quinta " E l Olivo," Infanta n. 
102, esquina á San Rafael, con gran sala do trei ven-
tanas, m igníflca antesala, 4 habitaoiones ba¡ is y 4 
altas, con piso de mosaico, buena cocina c.oii borao, 
amplio comedor y gran cochera para cuatro c > • , < y 
sus correspondientes caballcs, baños cou A i ¡h • y 
bonito jardín. La llave en el tren de lavad j IIM oa-
frente. 11348 alt 4d-13 U 18 
AGUACATE N 55.—Gran tren de cantinas.—Se sirven á domicilio á $8.50 y 12.75 á la cari i; el 
dueño de este tren no ha omitido gâ -to alguno para 
montarlo á la altura de los mejores de esta capit.ú, 
cuenta con inmejorable maestro y eieoto.'i de prime-
ra calidad. Probad y veréis. 
11355 alt 4d-16 ái-lfi 
L E N T E J U E L A S de píata y oro. 
GUSANILLOS. - de plata y oro. 
BANDAS de plata y oro, 
ENCAJFS de plata y oro. 
F L E C O S de plata y oro. 
L A 1 A de plata y oro, 
á precios baratísimos en la GRAN 
SEDERÍA 
fflíiralla e s p í a a Coiostela. 
11291 5a-15 
Angeles 0, entre Reina y JEatrella. 
ANTIGUA J O Y E R I A 
E L D O S D E M i L l T O , 
FUNDADA EN 1870 POK 
U i c o l á s Blanco. 
Esta casa es la que m á s barato vende 
relojes y joyer ía fina de plata y oro con 
brillantes y otras piedras preciosas, 
todo garantizado. 
Es la ún ica casa en la Habana que se 
conforma con la mín ima ut i l idad de u n 
real en peeo. L a única que vende los 
anillos de plata superiores á P E S E T A , 
otros más gruesos á 30, 50 y 60 centa-
vos, y con letras de oro a peso, todo 
garantizado. 
AÍTELLOS macizos de oro superior, 
garantizados, de 14, 10 y 18 kilates, á 
un peso, dos y tres respectivament e. 
Se compra plata, oro viejo, brillantes 
y toda clase de prendas usadas. 
AN<JiLES NUM. 9. 
C 1489 alt l?a-lSt 
quizás habt'jL aproveoíuido coa gusto 
aquella ocasión que ss les presentaba 
para vejar á un noble, á un marqués , 
pues sus ideas avanzadas eran conoci-
das de todo el mundo. 
Por io demás , la mayor ía de sus com-
pañe ros de Olamecy pensaban del mis-
mo modo, y para vender el producto 
de nuestras tierras era necesario pasar 
por sus manos ó explotarlas uno por sí 
mismo, lo cual es muy molesto y poco 
ventajoso. 
Los Congnat p a r e c í a n no bab^roie 
visto. 
Estaba ya á quince pasos de ellos y 
continuaban su trabajo, sin voim-se 
siquiera hacia mí . 
Y o los observé con a tención. 
Era difícil notar una impres ión en 
aquellos rostros barbudos, incultoá, co-
mo el de los salvajes y los brutos. 
Pero M a r t í n Eabaud se a p r o x i m ó 
con su sonrisa obsequiosa, llevando el 
sombrero en la mano, y me dijo: 
— M i l gracias, señor m a r q u é s , p>r los 
presentes que os habé i s servido enviar-
nos. 
—¿A qué te refieres? 
— A las magníf icas provisiones que 
el señor m a r q u é s nos ha regalado. 
M a r t í n Eabaud hac í a a lus ión á l a 
caza y á las botellas de vino qun les 
h a b í a mandado. 
f C o m U m r á ) . . 
EL M 
Los br»8Ü?ü23 îplor tabaco, luciendo 
gfáésiS cai:-^ oro y con ! - c a r t o 
inflada de billetes, creen conocer a i a-
r í s cuando han asistido á un e streno, 
han dado la vuelta ai b .sque de Bou-
losne y cenado cu nao de los grandes 
restaurants á la moda: y somos noso-
tros tan fanfarrones tme damos el t i tu lo 
poco más ó menos el mismo; allí e s t á 
i la tapia del j a r d í n de los frailes, m á s 
i ruinosa cada dia. 
j Pero, ¿y la cojita? 
i H a crecido muy poco, aunque ya es 
} una mujercita, pues t e n d r á pronto veiu-
i te años , C u á ñ d o la encuentro, saltan-
' do con su muleta, no me atrevo ádec i r -
| la ya: "Buenos días , moniua", y me l i -
1 mito á saludarla con la mano. Sale muy 
poco, pero la presencia de m i amiguita 
depariensien al primero ^ g 1 ' ^ ' ^ I qUe se nota por el ruido de su m á q u i n a 
do en realidad la vida entera de un ^ de coser y me dicen que gana muy bue-
nos jornales, pero que es tá muy enfer-¿ o m b r e observador, no b a s t a r í a para 
explotar á fondo ía monstruosa capital | _ - lás t ima! 
donde cada barrio y hasta cada calle i m ^ se.casara, jque 
tienen su fisonomía especial; y esto 
constituye para el verdadero par i s ién 
u n encanto. Yo mismo, nacido en Pa-
r í s y que habito aquí hace muchos, mu-
chos años , me asonibrq algunas veces 
de las cosas que descubro en mis viajes 
misteriosos por calles y plazuelas. 
Cuando vine á v iv i r al barrio de San 
Casi todas sus compañeras de prime-
ra comunión, se han puesto por segun-
da vez el vestido blanco. E l otro dia 
la tendera ha casado á su hija, y cuan-
do és te subía al coche he visto que la 
cojita miraba con pena aquella boda. 
¡Pobrecita! dentro de poco se rá la 
ún ica de la calle Rousselet que no 
^UUMU, v v i v í _ MÍUIU^C — " h t dos veces el vestido 
G e r m á n , tomé carmo,siu saber porque, | kiauoo 1 
á l a callti de Kousselete, muy tranquila, 
casi campestre, que se abre delante de 
l a puerta de mi casa. 
U n palacio del siglo pasado, situado 
en la esquina de la callo Audiuot , se ha 
convertido en el hospital de ios Herma-
nos de San Jnan de Dios, y los árboles 
de su hermoso j a r d í n asoman por enci-
ma de la vieja tapia, qu« ocuv>a casi to-
do el costado derecho de la calle. E n 
el otro, se ven una hilera de casitas 
pobres, donde vivetj obreros y emplea-
dos. L a callo Kousseiet e s t á muy mal 
empedrada, apenas tiene aceras, tiene 
pocas tiendas y muy pobre. La ropa 
colgada en las ventanas, las gallinas 
corriendo libremente por la calle; ape-
nas pasan coches; así es que los niños 
/ Juegan libremente sin temor á verse a-
tropellados, y á fuerza de verlos, he 
acabado por reconocerlos y por tomar-
les cariño, y nos saludamos. 
E l d ía del Corpus, cuando instalan 
p e q u e ñ o s altares delante de sus puer-
tas, con un mantel muy limpio, una 
Virgen de yeso, unas rosas y dos can-
deleros, me persiguen, llevando un pla-
t i l lo en el que deposito algunas mone-
das; me tratan ya como á un amigo, a s í 
es que he podido observarlos y conocer 
á lacojita, hace ya mucho tiempo, cuan-
do vine á instalarme donde hoy vivo; 
t e n d r í a entonces unos diez años . 
Estaba vestida de luto; su padre un 
carpintero, acababa de fallecer; se sen-
taba en un guarda cantón, colocando 
su muleta por delante, y pasaba el rato 
viendo jugar á las otras n iñas de su 
edad. Me fué s impát ica , con su aire de 
bondad un poco triste, sus grandes 
ojos azules en su carita pá l ida y su pe-
lo cas taño bajo su gorrita negra. Aca-
fcó por comprender que me inspiraba 
l á s t i m a y contestaba á mis miradas con 
melancól ica sonrisa. Cuando me la en-
contraba, la saludaba diciéndola: "Bue-
nos d ías , monina." 
P a s ó el tiempo, y un jueves del mes 
de Mayo por la mañana , en que el jar-
d í n de los Hermanos de San Juan de 
Dios embalsamaba el aire, n o t é al salir 
de casa, hacia las once, que la calle 
Eousselet estaba de fiesta. Era el d í a 
seña lado para la primera comunión de 
los niños. E l obrero, que todas las no-
ches al leer su periódico hablaba mal 
de los caras, hab ía perdido el tiempo. 
—ISo somos jud íos—habían dicho las 
mamás ,— y los niños h a b í a n ido á 
aprenderla doctrina cristiana. Y ade-
más , el d ía de la primera comunión es 
una fiesta hermosa, y aunque algunos 
p a p á s g ruñ ían , la calle estaba hermo-
sa, y reinaba en todas las casas extra-
ordinaria animación. 
Los chicos e s t án magníficos con su 
trajecito nuevo y el lacito de raso, con 
franjas doradas, en el brazo izquierdo. 
Pero las n iñas vestidas de blanco, esas 
s í que estaban guapas, ¡sobre todo las 
rubias! E l velo de muselina les senta-
ba á las mil maravillas. Y a lo s a b í a n 
ellas, que andaban meuudito y con los 
ojos bajos, no sé si por puder ó para 
mirarse mejor el ves t ído y los guantes 
blancos que se pod ían por pr imera 
vez. 
FRANCISCO COPPÉE. 
La Fiesta fle los Astarios. 
Con la misma animación, con la mis-
ma esplendidez de siempre, acaba de 
verificarse en el hermoso templo de las 
Mercedes anteayer, sábado, y ayer, do-
mingo, la gran fiesta tradicional que la 
Sociedad Asturiana de Beneficencia vie-
ne dedicando anualmente, desde su fun-
dación, á su excelsa patrona la Virgen 
de Govadonga. 
E n la parte musical de una y otra 
ceremonia hab ía para mí una circuns-
tancia par t icu lar í s ima. Se trataba de 
la ejecución de varias obras religiosas 
del Sr. D . Cárlos Anckermann, que es 
como si se dijera—"van á ejecutarse 
las obras de un compositor modesto y 
distinguido, de un músico de extensos 
conocimientos, de un director experi-
mentado, deun amigo, en fin, afectuoso 
y constante." ¿Quién no se dispone gus-
toso á escuchar? A d e m á s , ya las h a b í a 
oído y celebrado anteriormente, cual lo 
merecen, y esto era un nuevo aliciente, 
pues lo bueno gusta más mientras m á s 
se saborea. 
Por fin el sábado , á las seis y media 
de la tarde, ya estaba el suntuoso tem-
plo de las Mercedes radiante de luz y 
de hermosura, era un ascua de oro, 
adornado su precioso altar mayor y sus 
amplias naves con una riqueza y buen 
gusto que excede á toda ponderac ión . 
Su efecto, pues, era admirable, indeci-
ble. L a ceremonia dió principio con la 
Gran Salve del Sr. D . Carlos Ancker-
mann, escrita á cuatro voces, (de hom-
bre), doble coro y orquesta completa. 
Y a esto representa el summum en la 
ciencia de la composición; el que hace 
tanto puede hacerlo todo en miisica. 
Pues bien, cuanto más se oye esa Salve, 
más s impát ica se hace, m á s agrada, y 
mayor es el efecto que producen sus 
bien filosofados períodos, la belleza de 
sus melodías, siempre lozanas y siem-
pre nuevas, y su magistral instrumen-
tación, que de ta l la califico, porque es 
llena sin ser ruidosa, y produce efectos 
vivos sin ser chillona; es, por fin, la 
ins t rumentac ión dulce y modesta que 
conviene á la gravedad y grandeza del 
templo. 
B n la m a ñ a n a de ayer, domingo, tuvo 
lugar la solemne fiesta, en la cual se 
ejecutó la Misa en re del mismo señor 
Anckermann, creación bell ísima, de una 
brillantez y sonoridad indecibles, de 
cánt icos hermosos, de puras armo-
nías . E l Kyr ie es precioso; el Gloria 
me ha parecido siempre una explosión 
de incomparable alegría; el Laudamus 
es un duettino de tenor y ba r í t ono que 
cantaron muy bien los señores E iga l y 
Prieto; en un salón de conciertos ha-
br ían arrancado nutridos aplausos. E n 
el Qui tollis hay un solo de violín que 
fué magistralmente tocado por el señor 
D . Fé l ix Vander Gucht, y que por cier-
to produjo en mi ánimo una doble sen 
sación de dolor, recordando en aquel 
momento á su padre, inolvidable artis-
ta, que en el mismo solo, como en cuan -
E n cuanto a las morenas, t en ían algo ; to tocaba, supo siempre br i l la r grande-
aspecto de moscas ca ídas : mente. 
Enumerar todas las piezas de esa M i -
sa sería fatigoso. La conozco muy bien, 
y hasta tuve la satisfacción de tomar 
parte en su estreno, como profesor de 
allá por 
asi como el 
en un jar ro de leche. Pero no impor ta , ! 
sus m a m á s e s t á n muy orgullosas. ¡Po-1 
bres mamás! C u á n t o han trabajado pa-
ra ponerse á la altura de las circuns-
tancias, sacando de los armarios y has-
ta del Monte de Piedad, los chales y 
demás prendas que revelan poemas cíe 
miseria y economía; pero las n iña s van 
bien vestiditas y las m a m á s e s t á n con-
tentas, y cuando hace poco se acerca-
ban al altar los niños de un lado y las 
n iña s del otro, las mamás lloraban. 
Conocí en seguida á mi amiguita, la 
n i ñ a coja, entre aquella nuble blanca. 
¿Era acaso el traje de viuda de su po-
bre mamá, que llevaba á la n iña de la 
mano? 
Pero me parec ía m á s inmaculada, 
m á s pura, m á s blanca que las d e m á s . 
Me parecía t ambién m á s emocionada, 
m á s recogida que las otras; su cara te-
n í a tal expresión de mís t ica sencillez, 
que hubiese a t ra ído el pincel de Ho l -
bein. 
Aquella m a ñ a n a acen tué para ella 
mi cariñoso saludo, y me alegraba el 
corazón pensando que ella t ambién te-
n ía su trajecito blanco, es decir, el ves-
tido ideal para los niños pobres. 
Desde 
violoncello, los años de 1874, 
si no estoy en error, con motivo de una 
gran fiesta en Belén. De entonces acá 
se ha ejecutado muchas veces, siempre 
con creciente entusiasmo, y con mayor 
éxito, pues la verdad es que cuanto 
m á s se oye, m á s quiere oírse. 
L a Sociedad Asturiana, procediendo 
con muy buen acuerdo, la escoge siem-
pre para la fiesta de su Santa Patrona; 
tanto que, el mismo autor, y los profe-
sores que la vienen ejecutando, la lla-
man ya la Misa de los Asturianos. 
L a Despedida á la Virgen del propio 
Sr. Anckermann es muy bonita y de 
gran efecto; y se ve que el Sr. E iga l la 
siente y comprende, así que la canta 
con amore, con verdadero entusiasmo. 
W Ave M a r í a del maestro Sr. Cratil io 
Guerra, es también una composición 
inspirada y de piiiner orden. Esta fué 
cantada con su hermosa voz de bar í to -
no, con su maes t r í a y exquisito gus-
to, por el E . P. Mnntadas, Eector de 
las Escuelas P ías , apenas hubo termi-
Mitonces han transcurrido al- nado su elocuente y profunda oración 
gunas primaveras, y en las hermosas ; sagrada. 
m a ñ a n a s de mayo, el céfiro perfumado E l altar fué servido por los señores 
najiecho flotar los velos blancos de las | Canónigos Eodr ígnez , Alaiausa y Mar-
¡¡¡¡¡¡¡f̂ ®: )'au.1^. hacer la primera co-! t ínez. En fin, todo ha correspondido á 
' l a alta importancia de los solemnes 
| cultos que se celebraban. 
; Las naves del templo ocupadas por 
una concurrencia selecta y numerosís i -
- i ma, entre la que se d i> t iuguíaua l señor 
renaeros ocupan los pues-i General Arderius; m a r q u é s de Pinar 
mu^ion en la callo Eousselet. Muchos 
anos han pasado con sus primaveras 
nonna.s y sus crudos inviernos; las co-
sas üau c.mbiado mucho en el barrio 
pacifico. Orros niños juegan en las ca 
lies, nuevo 
tos de los 
gOj el aspt 
Mis calurosos plácemes á todos, y al 
amigo Anckerman un buen apre tón de 
manos. 
SERAFÍN EAMIEEZ. 
a u L e n o r e s ; pero, sin embar- del Eio, Presidente de la Sociedad: 
aa Jil cal!e Rousselet es miembros de la Directiva, etc. etc. 
los 
IMPORTANTE PUBLICACIÓN ILUS-
TRADA.—El número 31 de la madr i l eña 
I lus t rac ión Española y Americana tiene 
muchos atractivos para los navarros, á 
juzgar por el sumario que es como si-
gue: Eetrato de D . M . Alberto de Pala-
cio, distinguido ingeniero y arquitecto 
bilbaíno; Bilbao: Puente colosal cubier-
to y sirviendo de base á construcciones 
monumentales sobre el Nerv ión; B i l -
bao: Gran galer ía interior de las cons-
trucciones monumentales sobre el puen-
te colosal en proyecto; Bilbao: Puen 
te rodado en el ÍTervión para cru 
zar este río en el punto llamado el De 
sierto. 
Trae asimismo los grabados: E l 9 de 
junio de 1601 en Basilea; U n día de le-
brero en las Lagunas Pontinas; L a 
Siesta; Instintos de Coqueter ía , cua-
dros y dibujos de relevante méri to ; A r -
mario españo l del siglo X V I I , con in -
crustaciones de nácar ; Vaso maya con 
una figura y geroglíficos y "Los viajes 
en Inglaterra." 
E n la Agencia única de la referida 
I lus t rac ión, Mural la 89, se admiten sus-
cripciones y se venden mimeros suel-
tos, tanto de ese semanario como de la 
Moda Elegante, la revista predilecta de 
las damas. 
ASILO "LA MISERICORDIA."—A ese 
benéfico establecimiento le han donado 
como extraordinario, en la primera quin-
cena de este mes, los Sres. D . Benito 
Alonso, D. Francisco Mercader, D . I n -
dalecio García , Esteva, Baguer y C", 
Dussaq y Ca, "La Tercera Central," 
" L a Palma" Monte y Estevez y la de 
Corrales 9, 251 libras de pan. Los se-
ñores F . Palacios y C0 una collera pa-
ra el mulo de la ambulancia; S íes . La-
rrea Hno. 195 cajillas de cigarros; la 
Adminis t rac ión del Consumo, 37 libras 
carne de cerdo y dos kilos carnero; don 
Juan Cueto, de Estrella 19, una caja 
vino de Jerez para los enfermos; D . I s i -
dro Sotolongo 40 caballos de leña; la 
farmacia "Santa A n a " 2 caballos ídem, 
y una señora, vecina de Monte 364, 50 
centavos. 
Damos las gracias á esos generosos 
donantes en nombre de los pobres so-
corridos y excitamos una vez m á s los 
sentimientos de las personas caritati-
vas en favor de " L a Misericordia" que 
tanto bien proporciona al indigente. 
NOTAS.—La compañía de zarzuela 
que funciona en Albisu anuncia para 
hoy, lunes, la opereta cómica Boceado, 
cuya juguetona música siempre se oye 
con gusto. E n esa obra, que se ofrece 
por tandas, trabajan las tiples señoras 
Alemany y Carmena y la señor i ta Ibá -
ñez. 
— E n la "Sección X , " calle del Obis-
qo, ofrece esta noche un concierto de 
bandurria Mr . Coquin, el músico dor-
milón. Los compradores de la casa se-
r án obsequiados con la rifa de dos mag-
níficos lotes, que se verificará á las 10 
en punto. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS.— 
De orden del Sr. Vicepresidente, cito á 
usted para que se sirva asistir á la se-
sión privada extraordinaria que d e b e r á 
tener efecto el día 18 del corriente, á 
las 7% de la noche, en los salones de la 
E e a f Academia de Ciencias Médicas , 
F ís icas y Naturales de la Habana. 
Habana, y septiembre 17 de 1893.— 
E l Secretario general, A r t u r o G. de Te-
jada.—Orden de! día: Para t ratar de 
la renuncia del presidente. Nota: Se 
suplica la asistencia. 
SERPIENTES LUMINOSAS.—Con moti-
vo de una nueva combiiiación inventa-
da hace días por na francés, las revis-
tas científicas del pa í s verino se ocu-
pan de un descubrimiento hecho por 
M r . A lbe r t Eoussille. 
Parece que Imhiendo el sabio quími-
co acercado un ci-.rbón mcan lu lo a un 
trozo de aullo cianuro de mercurio; vio 
con sorpresa que este cnerpo se inf l i -
maba h inchándose Im uo y desenro-
l lábase en forma de serpiente, cuyo vo-
lumen era lo menos el cenruplo del t a -
maño primit ivo. 
Tal fué el origen del juguete que se 
vende en Francia con e í nombre de 
serpiente de F a r a ó n . 
E l inventor concibió la idea de dar 
al cilindro pr imi t ivo en que encerraba 
la materia el aspecto de un "huevo de 
serpiente", y esto fué objeto de extra-
ordinaria curiosidad en el extranjero, 
sobre todo en la India , donde cre ían 
que los europeos hab ían descubierto el 
medio de hacer serpientes. 
Con este motivo, la industr ia del 
sulfo-cianuro de mercurio ha adquirido 
notable incremento, e s t imándose en 
más de mil kilos la sustancia que se 
consume cou destino al juguete en 
cuest ión, lo cual representa algunos 
cientos de ki lómetros de serpientes. 
D ía s pasados el químico Mr . Cas-
thelan ha obtenido culebras luminosas, 
cuyos anillos se desarrollan ee escamas 
incandescentes. 
También el azar ha intervenido en 
el descubrimiento. Mr . Casthelan añad ió 
al sulfo cianuro de mercurio sal de cro-
mo para crear serpientes verdes, pero 
el químico no alcanzó lo que deseaba y 
sí unas serpientes incandescentes de lo 
m á s curioso que puede imaginarse. 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DE ALBISTI.— Sociedad A r -
tistica de Zarzue la .—Función por tan-
das.—Alas 8: Acto primero de Bocea-
CÍO.—A las 9: Segundo acto de la mis-







QniRiera ser la luz con enyf»» rayos, 
tn divino scrrl.lamc se ilnmi! a; 
quisiera ser la briía pcifumajia 
que tus negros cabellos acariciar 
quisiera ser esencia de tu esencia,', 
quisiera ser el germen de tu vida, 
y ser quisiera el dulce pensamiento 
que en tu cerebro sin cesar palpita; 
y tal es la pasión que me sofoca, 
tanta y tan grande es mi idolatría, 
que aun quisiera fundir, dueño adorado,, 
tu existencia divina con la m í a . . . 
José Sierra. 
E l agradecimiento y la ingra t i tud a-
compañan siempre á todo favor recibi-
do: el uno lo precede, la otra lo sigue. 
Yalteur. 
Sustancia de aves. 
Las diferentes clases de aves de ca-
za y de corral que entran en uso en la 
cocina, son propias para formar esta 
sustancia, especialmente si son peque-
ñ i t a s , tales como las tortolitas, codor-
nices, agachonas, etc., etc. 
Para ello se hacen limpiar y cocer 
previamente hasta que es tén casi dese-
chas; entonces se guardan para el día-
siguiente y se saltan en una sa r t én con 
-poca manteca, ajo y cebolla, sal. p i -
mienta y poco vinagre, y después de 
saltadas se machacan con todo y hue-
sos en un mortero hasta formar con e-
llas una pasta fina, la que se pasa-por 
tamiz, se l iquida con su mismo caldo, y 
en una sa r tén se deja por pocos mo-
mentos al fuego, dándo le el espesor 
conveniente. 
L a velocidad de las palomas. 
Es increíble la rapidez con que vue-
lan estos alados mensajeros. Calcú lase 
la ordinaria en 80 ki lómetros por hora, 
ó sea. 1,333 metros por minuto, ó 22 
metros por segundo; pero estas aves 
pueden doblar su velocidad, según lo 
prueba un ejemplo reciente. Cuatro pa-
lomas mensajeras pertenecienees al 
conde Kalnoki , han hecho el viaje de 
P a r í s á Buda-Pesth (1.293 ki lómetros) 
en siete horas. Es decir, que han reco-
r r ido 184*07 ki lómetros por hora, S'OG 
por minuto ó 51 metros por segundo. 
Los b a r r i l l o s de la n a r i z y de la cara.. 
Los puntos negros ó barrillos de l a 
nariz y la cara e s t án constituidos por 
pelotones pequeños de sustancia gra-
sosa, determinados por la presencia en 
los folículos adiposos del Bemollev fo -
lliaulorum, animal de la familia de los 
acarus. 
Se recomienda, para librarse de es-
tos huéspedes molestos, el empleo de 
los arsenicales al interior y el l íqu ido 
de Gowland exteriormente. Lo m á s se-
guro es extirpar el animal comprimien-
do entre dos dedos el punto negro. 
A g u a d e n t í f r i c a . 
P ó n g a n s e en infusión, durante doce 
horas, en 500 gramos de aguardiente, 
20 gramos de semilla de anís , 5 gramos 
de clavos de especia, otros 5 de canela 
desmenuzada y un gramo de aceite vo-
láti l de menta. Después de haber de-
cantado y filtrado el l íquido, agréguen* 
se 2 gramos de alcoholato de ámbar . 
Se acerca un caballero al ventanil lo 
por donde se despachan las cartas de 
la batay pregunta: 
—Diga Yd. , amigo, ¿hay alguna c a r t a 
para roí! 
—No, amigo; no hay ninguna para t í . 
—¿Por qué se permite esa familiari-
dad! 
—¡Hombre, como según parece, so-
mos tan amigos!... 
CHARADA. 
M i hijo prima-primera 
Es un tercera-tercera 
Tan gordito y singular. 
Que si dos, quiere tomar 
Me pide prima-postrera. 
Tercia inversa-dos-final 
Cualquiera cosa le gusta; 
Y j a m á s él se disgusta 
Si le canto una total. 
N . Bover, 
Solución á la charada del n ú m e r o an-
eenor.—CAMELLO, 
J E R O G L I F I C O . 
Solución al jeroglífico del n ú m e r o 
an tenor -LA E L O C U E N C I A ES P L A -
T A , E L S I L E N C I O ES ORO. 
fmpt 'del «Diario de la Marina," Kicla 89. 
